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Abstrak
Kcjahrrai\ingdilakukrnanakdan tdrun kc lahu nrakin tingginra di mana padi! dasam\ a
rr*rk vrngbcrkonllik dclgan hrkurn sen*in pcrlu un{uk diperhaliku Olel} kareM iiu
andk'aturk brrus diirnduDgi da n dijani n luk"lxrkula. tdal rerkq:rali k'tikr ia bcndl da'un
proses peradilan. ker€n melrliukar lindrkarr vang Ineliurggar hrLltfir Masalahn\il
brgaimrna h.rli-luk anri( dalaflrproses pcridjlarr pidana sclelah adi{nt a Llr)drng-undrlg
Nomor 3 Trhur 1 99 7 TutMn pcnelilixn iri rdiah unluli nrengclahuj dan rncflrithlrri secrra
lcbih tchs nrcngenin luklml arl,lk dirlam pr(ncs pe.adjlan anrik
Perdck.rhn nlas.llah ranS drgunikrn dal'rm pcnuliem iDi adala| pendskalan ruridis
rnnnrtif\arlu pcndekato dcnSin;rfir 'rrc clinh- irlu.rn'aturd i inr berhbungr  I dengrn
flusalalr ialg alxn djbihas "_ailu nnsalllr pcradilarr rnak. d:rn drll diannlisis sccrrr,r
kualiLrul:
l lall{lk arak tr1d:l lahap penlclidikan sepcni pcurcrik$in dila}ukau seqr n kckclLDrgran
rr au dcngan tdak nlenggu akar kckcrasirn dan aL1u tekaMn. Pada uhap penu L lanlnk
anak unluk dilu|lul olch Pcnttnlut Umltn lang rlcrnrhami orasahil anAl Pada aa]rap
pcmcrtr$an dr sid.rg pengadilrn. lHl-h.di aoali scpcnr urlul ditunpingi Pcnaselot Hul,r'n]
d.irn orang h alau r\'ali. Schingga tlnluk nrc\ujudkan hal tcrs€but pcrlu ditingkatkan
srmbq d4a rnarusia- sanna dan prdsarana. schingga hai-hak anali dalarn proses pendilan
dipat lcrlaksana scsuai Uudang-urdang Nomor I Tahun 1997
Kata Kunci: ctndL !€han(k.1. terdahto
I. PENDAHULT]AN
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. serta dijunjung
tinggi hak-haknya Dalam pengeftian masyarakat umum anak tersebut metupakan
tunas bangsa vang memiliki potensi untuk dapat umbuh dan berkembang secara
optimal baik secara lisik mental. maLrpun sosial dan berakhlak mulia, grna meneruskal
cita-cita perjuangan bangsa lndonesia
Di lndonesia hukum yang mengatu r tentang anak serta per[ndunlannya I elah
diatur di dalam Undang-undang Dasar I94 5 Amandemen I V Pasal 28 a sampai dengan
Pasal28j Dimana didalam salah salu butfnya menyebutkan bah$'a: Setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup- tumbuh dan berkembang serta berhak atas
IIak l?rsanrka .|dh l?rdahno dalot lr1)ses letu.lilan.lnal, t.lchnul lhlan) 4 l
